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Eylül ayı ortasında İzmir Büromuz, Buca Cezaevi’nde- 
ki açlık grevini yakından izledi, ister özgür olsun, ister 
mahkûm ya da tutuklu; herkesin, insanca yaşama hakkı 
vardır.
“Uluslararası Af Örgütü," Buca Cezaevi’ndeki açlık 
grevine ilişkin haberlerimizin üzerine dikkatle eğildi. 
Olayları ve gazetemizi izlemeye aldı.
Örgüt, “ Türkiye’nin etkin gazetesi Cumhuriyet e da­
yanarak gelişmeleri bir “haber bülteni" ile üyelerine 
duyurdu. Örgüt; üyelere, Türkiye Cumhuriyeti Başbaka­
nı Süleyman Demirel ile Adalet Bakanı Seyfi Oktay’a 
birer kınama mektubu göndermeleri çağrısında da bu­
lundu.
Örgüt üyeleri, aralarında 18 yaşından küçük çocukla­
rın da bulunduğu ve özellikle Faruk Tarla, Hüseyin Kurt, 
Hüseyin Akduman, ismet Kalabaktaş, Ercan Karataş, 
Deniz Sarıkaya, Kadir Aksu ve Aysel Erdem adlı mah­
kûmları da kendi kuralları çerçevesinde himayelerine 
aldılar.
İngiltere, Fransa, İsveç, Kanada ve ABD'den geçen 
haftalar boyunca Demirel ve Oktay'a yüzlerce mektup 
postalandı. Örgüt üyeleri bu mektupların birer kopyasını 
“bilgi için Cumhuriyet e de postaladılar. Mektup trafiği 
bu haftaya girerken de sürüyordu.
Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’deki insan hakları ih­
lali konusunda böylece dünya çapında bir kamuoyu 
oluşturdu. Bir anlamda Türk hükümeti üzerinde baskı 
grubu yarattı. İnsan haklan konusunda Cumhuriyet’in 
uluslararası etkinliği de böylece kendiliğinden ortaya 
çıktı.
Anımsayacaksınız, birkaç hafta önce örgüt dünyadaki 
çocuk hakları ile ilgili bir başka rapor yayımlamıştı. Bu 
raporun Türkiye ile ilgili bölümü Türkiye’de tek Cumhu- 
riyet’te yer almış, Anadolu Ajansı görmemezlikten gel­
mişti.
Başbakan Demirel’in grubuna verdiği “Demokratik- 
/eşme "yasalarının TBMM’den kesinlikle ve bir an önce 
geçmesi talimatı da işte bu uluslararası kamuoyunun 
baskısından kaynaklanıyordu. Bunda hiç kuşkusuz 
Cumhuriyet in de tuzu vardı.
Batı dünyasında, ister ulusal ister uluslararası alanda 
olsun kamuoyu oluşturmada yetkililere kınama ya da 
dikkat çekme mektuplarının gönderilmesi etkin bir yön­
temdir. ABD'nin bir eyaletindeki bir sorunun çözümü 
için o eyalette yaşayan on binlerce insan, kâğıda kale­
me sarılır, daktilosunun ya da bilgisayarının başına ge­
çer ve senatörlerine ya da ABD Başkam’na mektup 
yazarlar.
Yöneticiler için bu mektupların sayısı ve içeriği ka­
muoyunun nabzını tutma açısından vazgeçilmez en 
önemli göstergedir.
Hiç unutmuyorum, bundan dört beş yıl önce kedi- kö­
pek seven insanlar, Washington ve Londra’daki Türk 
büyükelçiliklerine birer özel posta kartını postalamışlar- 
dı. İstanbul’da başıboş bir köpeğin sokakta belediye itlaf 
ekiplerince acı çektirilerek öldürülmesi olayı posta kar­
tında görüntülenmişti.
Kartları hayvanseverler derneği ücretsiz dağıtmış, 
üyeler Türk büyükelçilerine postalamıştı. Bu kartları 
gönderenler Türkiye’nin uygarlık dışı davranışını şiddet­
le kınıyorlardı. Washington’a gönderilen kartların mikta­
rı 12 çuvalı ve Londra’dakiler ile birlikte sayısı da yarım 
milyonu aşıyordu.
Buna karşılık bir başka olayı anımsıyorum. 1991 yılın­
da; Türk arkeologları, yabancı meslektaşları ile birlikte 
Çanakkale’de buluşup, o yılın kazı sonuçlarını tartışmış­
lardı.
Bu arada bir grup Türk arkeolog, 2. Dünya Savaşı’nda 
Berlin’den Moskova'ya kaçırılan ve Puşkin Müzesi’nde 
gizlenen Troya Hazineleri’nin gerçek vatanı olan Tür­
kiye’ye geri verilmesi amacıyla bir imza kampanyası 
açmak istedi.
Pek çok yabancı, hatta Alman arkeoloğun dahi imza­
ladığı bu bildiri, Ankara’daki Rus büyükelçisine verile­
cek ve hâzinenin Türkiye'ye iadesi istenecekti.
Bazı Türk bilim adamları şu gerekçeler ile bu bildiriyi 
imzalamaktan kaçındılar:
1. Böyle bir bildiri imzalamak Alman arkeologlara 
karşı ayıp olabilirdi!..
2. Bildiri, Rus büyükelçisine verilmemeliydi. Anıtlar 
ve Müzeler Genel Müdürü’ne verilmesi yeterliydi. 
Çünkü, üç Türk bilim adamının böyle bir bildiriyi Rus 
büyükelçisine elden götürüp vermesi “ doğru olmaz’- 
dı. “ Neden olmaz” sorusunun yanıtı sadece “ işte!..” 
idi...
Sonuçta bildiri Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlü­
ğümden bir yetkiliye verildi. Sonra ne mi oldu? Dosyası­
na kaldırıldı...
Eloğlu kedi-köpekler için Türk büyükelçilerine 500 bin
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